
















































































































































































































Changes in consumption model: effects of word of 
mouth on the consumption by Chinese tourists 
賈　艶 ストックウェ
ル　エスター
Usages of an online English learning program among 
Japanese high school students
肖　玲 ストックウェ
ル　エスター





Cross-cultural understanding of movie advertisements: 
comparison of Japan, America and France
松本　望 ストックウェ
ル　エスター































































































物流業界における CSR 活動の考察 藤原　大輝 永野　秀雄
日本の裁判所に裁判所犬の導入を 秋元　花菜子 永野　秀雄
日米の銀行業界における CSR 比較 太田　真奈美 永野　秀雄






























































SEA 制度化の必要性～生態系アセスメントの観点から～ 山口　遼 横内　恵
日本における MaaS（Mobility as a Service）の現状と
課題
三田　康平 渡邊　誠
3 D プリンターは世界を変えるのか 菅原　崇文 渡邊　誠
海洋プラスチックごみの影響と削減対策 本多　加純 渡邊　誠
焼畑農業の持続可能性―ラオス人民民主共和国の事例か
ら―
上村　紗祈 渡邊　誠
富山県と東京都の比較からみる地域特性を生かした介護
サービスについて
佐藤　祐美 渡邊　誠
自動化と雇用について 田中　育太 渡邊　誠
コース修了論文タイトル一覧
2019 年度
タイトル 氏名 指導教員
日本、韓国及び米国における半導体企業が講じる環境対
策（GRI スタンダード環境項目）の比較と考察
東　誠一郎 永野　秀雄
西洋医学と東洋医学の融合 中村　綾乃 宮川　路子
ライフシフトを目指す女性の「図解　自己分析シート」
の開発
大津　千鶴 渡邊　誠
有機農業の社会的意義について 加藤　夏海 渡邊　誠
